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Las teorias y su influencia politica y
socio-juridica en los problemas de Ia democracia
Enl;queE.Mal' *
1.Cuandoennuestrotiempohablamosdeteoríasencontextoscomo
el que ocupaestetrabajo,a saberIa democracia,los problemasde su
gobernabilidad,suscrisisy, sobretodosu involuciónactual,10hacemos
desdeun determinadouso de Ia palabrateorias.Pensamosen teorías
científicasdesdeel campode Ias cienciassocialesy políticas.Empero,
dentrodeIcarácterpolivalentedeIapalabrateoriassesuelendistinguir,en
generaldossignificados:unoamplio,queabarcaIatotahdaddeIadoctrina
deunacorrienteo deunpensadorsobreunobjeto,aquel10quelosalemanes
designancomodieLehre,regIa,patrón,modelo,enqeseinc1uyeIadescrip-
ción de los hechos,su explicación,los juicios de valor, los fines y Ias
accionesquepropone.Otro,másrestringido,concebidocomopensamiento
explicativosi setratade cienciascausalescentradasen 10empíricoy el
razonamientoformalo, normativo,si se tratade disciplinasdeI dever
centradasenel conceptodevalidez.
En Ias leyesde Platonuna instituciónagnlpabaa los teóricoso
theorei,encargadosde visitar el extranjeroparaobservarlos sistemas
educativosy jurídicos de Ias otrasciudades.A su regresoel teórico,el
theoro,debíaexponerlosresultadosaIasmásaltasautoridadesdeIaciudad.
HoydíapodemosimaginarnosIa influenciadeestosexpertosapartirdesus
contactoscon Ia másampliagamadeexperienciapolíticay Ia valoración
de 10queconocían.La mejorpistaparaubicaresainfluencia,surgedeI
hechode quelos theorei,eranportadoresde Theoria,unapalabraque-
comose observa-, teníaensu raíz Theos,Dios, voluntadomnipotentey
creadora.En cuantoa Ia filosofía, sinónima,como es conocido, de
metafísica,connotabaIa apasionadabÚsquedade Ia sabiduría.Teologia,
filosofíay ciencia(theoria),estabanasientrelazadasenunprincipiobásico:
el deIaunidaddeIsaber.
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Este principio acompafiólargo tiempoel pensamientode Ia an-
tigüedady el medioevo,hastaIamodernidad,enqueseprodujoIa ruptura
y Ia separacióndelostrespolos,enuncambiorevolucionarioenel queIa
ciencia(theoria)y IafilosofíaseindependizandeIateología,produciéndose
los siguientesresultados.La religiónno pudoya darIasespaldasai pen-
samientocientíficoy, porotrolado,Ia mínimadiferenciaqueseparabaIa
cienciadeIa filosofía seconviertióenunabrechaprofunda.Los theorei,
pesea Ia cargateológicade su apellido,se hicieronlaicos, seculares,
sospechandoy recelandodeIasespeculacionesintelectuales,mientrasque
los filósofosconsideraronsumamentestrechoslosresultadosdeIascien-
cias particulares.En el pasode Ia antigüedada Ia modernidadIa imago-
mundideIa religiónsesuplantópor Ia imago-mundideIa razón.Retornar
a IasfuentesreligiosasparaacreditarIa certezadeIasobservacionesem-
píricas,Ia objetividaddescriptivay IaconfiablidaddeIaspredicciones,se
hizotareainaceptable.
Las teoríascientíficasdebieronrenunciara eserecursoy extraerde
su propiosprocedimientosmetodológicosaquelloquegarantizaraIa ob-
jetividad,es decir,Ia adecuadacorrelaciónde ellascon el mundode Ia
naturalezao de Ia sociedad,Ia neutralidadesusjuicios y el desarroll0
progresivolineal,causal,acumulativo.En elmundodeIaburguesía,deIas
operacioneseconómicasy comerciales,todolosrelacionadocon10cuanti-
tativoseconvirtióenpatrónaplicadoa los másdiversoscampos,incluso
Iasteoríascientíficas.
La filosofia,porsuparte,noseresignóa sucompletaseparaciónde
Ia ciencia.Redefinió sus vínculoscon éstay pretendiósujetarlaa su
jurisdicciónafin decumplirsupapeldegarantey sosténdeellapormedio
deunacategoríafundamental,IadeIaVerdad.Parapoderofrecerel enlace
y Ia.conexiónadecuadaentreel sujetocognoscentey el objetoconocido
produjoIaspiezasmásmaestrasdeIa modernidad:el cógitocartesiano,y
el sujetotrascendentaly constitutivodeIacríticakantiana.
SiglosmástardeeipositivismodeComte,deDurkheimy deIKelsen
deIaReinetheorie,comoelutilitarismodeBentham,nosecontentaroncon
asegurarIaneutralidadeIacienciarespectodeIareligión.Dieronunpaso
másadelantey quisieronproveermétodosquesepararantambiénel cono-
cimientocientíficode Ia políticay Ia economÍa,de Ia sociologíay Ia
psicología,deIa moral,Ia estéticay los valores.En nuestrosiglo llegóIa
hora de Ia epistemologíay Ia metodología,con Ia propuestafisicalista
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vienesadeunmétodoúnicomodeladosobreIafísicaquedebíaextenderse,
segúnMoritz Schlick,RudolfCarnap,OUoNeurathy otros,a todo10que
tuvieralosdocumentosenregiaparaaspiraral1amarseciencia,theoria.Esa
hora,comoIadeipensamientoanalíticooxfordiano,estáhoyafinesdesiglo
declinante,encrisis.
Pero estadeclinación,paradójicamente,no es signo de nada,no
senalael triunfodeunacorrientesino,másbien,seconstituye nsíntoma
deotracosa:Iacomplejidadelosfenómenos,IaperplejidadeIrumboque
estátomandoel mundoenmanosdeotrosexpertos,deunanuevarazade
theorei,queseapropriandeIateoríacientíficaeconómicay social,y deuna
filosofíaquel1amanposmoderna,parajustificarunademocraciaquenose
hacegobernablesinosecobijaperversamenteenungranparaguasqueIa
preservedeIa pobrezadelos sereshumanos,y Ia sistemáticadestrucción
delosbienesnaturales.
Veamosenun sóloplano,el delos theoreien10económico,cómo
operasu influenciasenalandopautasquetrabanIa gobernabilidade Ia
democraciaencuantojustificanpolíticasparapocos,exluyentesdemuchos.
2. Haceya másdeun siglo el conocidoeconomista10hnMaynard
KeynespusofuerteacentoensuobraGeneralTheory(1936)enIa fuerza
políticaquetienenIasteorías,Iasideasy losdiscursos,y IlamóIaatención
sobreIa influenciadelostheorei.Keynesserefierea Ia teoríaengeneral,
aludea teóricosquegeneranteoríasocialy económicaquedominaenun
momentodado,aunquenosotrosnospronunciaremosespecíficamenteso-
breel tipoparticulardetheoreiqueinstalaronsudomínioennuestrosdias
bajo consignasmonetaristas.ComorecuerdaWolfgangMerkel,] en este
textoqueinició unaimportantecorrientedeIpensamientoeconómicohoy
desplazado,Keynesadvierte:"Lasideasdeloseconomistasy delosfilóso-
fospolíticos,yaesténen10ciertoo seanerróneas,sonmáspoderosasde10
queescomúnmenteadmitido".Dosson,engeneral,Iasmanerasenquese
ejerceestainfluencia:una,directay concretamediantejuicios deexpertos
queinfluyenenIasaccionespolíticasdelosactoresestatales:otra,mediante
versionesmásbienpopularesy difusasdeteoríascientíficasytesisfilosófi-
casqueencuentramaceptaciónenelconjuntodelosciudadanos.EI acierto
oel desaciertodeestasteoríasnoestácorrelacionadopuntualmenteconsus
1
( Wolfgang Merkel. Entre Ia modernid{l(/y el postmaterialismo. La socialdemocracia
europea li jina/es de/ siglo XX, Barcelona. Alianza. 1994.
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resultados.Teoríase ideasdesacertadaspuedentenerbuenosfrutospolíti-
cosy, a Ia inversa,teoríase ideascorrectascarecerdetodoéxito.Cuando
unateoríasehacedominante,marcafuertementelosjuiciosdeunanación
sobreel papeldeiEstado,Iapolítica,el derechoy otrosaspectosdeIavida
social.ParaindicarestefenómenoAntonioGramscielaborósuconceptode
hegemoniacultural.Mientrasqueotrauotrasteoríasemantienenenunpapel
débil,apartado,peroconservandosiempretodassusexpectativasdecambio.
ClausOffe,enContradiccionesdeiEstadodeBienestar,2propuso un
modelodivididoentresescenariosparahacercomprensibleslosefectosdei
discursopolítico.El primeroesel deIaparatoestatalenqueélitespolíticas
tOlllansusdecisioneslegislativasobreel presupuestoy los programasde
políticasocial.En un segundoy menosaccesible scenario,operancomo
actorescolectivosgrupos,asociacionesy corporaciones,queconcurreny se
liganenunentramadodeinteresesparafijar,distribuiry controlarelacceso
a los recursossocialescomolos mediosdeproduccióny decomunicación.
Paraidentificaraesteescenario,OffetransformaIasiglamástradicionalde
factoresdepoderporIade"socialpowermatrix,matrizdeipodersocial.En
el tercero,sefabricancambiosdetendenciadeiespíritudeIaépoca,setejen
nuevasredesdecríticaaIahegemoníadelostheoreijustificadoresdeisistema
que,aconsejandoIasdecisionesdeiprimerescenario,dantodosuapoyoa Ias
corporacionesdeisegundo,y abrenIaspuertasparanuevasideaseintereses."
i.,Cómooperanlos consejeroshegemónicoso theoreien Ia nueva
coyunturamundial?En 10básico,consideranquelosvaloresfundamentales
deIa libertad,Iajusticiay Iasolidaridadsocial,debenquedarsubordinados
ai crecimientoeconómicoy Ia modernizaciónde Ias relacionessociales,
traduciendomodernizaciónpordesestatalización,privatizacióny eficacia.
InterpretanIa inflación,Ia absorcióndei créditoporel Estadoy Ia deuda
públicacomolos únicosfactoresqueconspirancontraIaestabilidad.Con
respectoaestaúltimaincurrenenunapalpabley noinocentecontradicción.
Theoreide los paísesacredoresy de los paísesdeudores,aIientanen Ia
décadadelossetentaIamayorexpansióndeuntipoparticulardedeuda,Ia
llamadadeudaexterna.A Ia horade acordarlos créditosaconsejamser
flexibIesy elásticosen Ia exigenciade requisitosparael accesoaios
2 Claus Otle. Contradictions of the wel{arestate. Cambridge, 1984.Eu De Ia maldad
estataly Ia soberania popul{[1~Col. Debate.Madrid. Editorial Madrid. Editorial. Madrid,
Debate. 1984.Elías Diaz realiza 1Ulexcelenteestudiocrítico de Ias ideas de estefilósofo
aleman.
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préstamos,y sedesinteresandeIanálisisy controIdeIasposibilidadesreales
derecupero.UnavezcontraídaIadeuda,exigenqueeIEstado,aIqueacusan
dees'latiti.\',asumaIa deudaprivada,y seconviertenluegoenlos críticos
mayoresdeesamismadeudapÚblica,asumiendoel papeldeimplacables
eriniasenIaspropuestasaIaburocraciadministrativadeentesinternacion-
alessobreIosmétodoscompulsivosdecobroy Iaspunicionesporfaltade
pagoentérmino.En formaabsolutamentefortuita,Ia deudasecontraeen
muchasoportunidadesbajodictadurasmilitaressin ningÚncontrolde Ias
institucioneslegítimaslegales,y sedebeabonarenplenofuncionamiento
de los gobiernosdemocráticos.Pero los theoreiseconsi-deran eutra/e.,.
respectodelosaspectospolíticosesencialesquesejueganalrededordesus
opinionesy dictámenes.
Unacrecienteofensivadelostheoreineoliberalessearticulaalrededor
deIconceptodelminimalstaledeNozikenelque,enformadirectao indirecta,
se alineanpropuestascomoIas de Dahrendorf,Crozier,Bell, Friedmann,
Hayeck,Buchanany otros,paraquienesIas reformaseconómicasdeberían
estarespaldadas,comoasíocurreenloshechos,porIasreformasjurídico-in-
stitucionalesqueliberenel intercambiodebienesdeIaintervenciónpolítica.
HerbertGiersch,vocerodeIacienciaeconómicalemanadefineenestesentido
Ialibertad eIempresariado,comolibertadnegativa:libertadetodasIasregIas
y regulacionesquelimitanIaactividadempresarial.
Estaexigenciasformanunaredconaspectosquesevenreproducidos
cotidianamente,descriptosporMerkel:a)en10fiscal,renuncia esteinstru-
mentocomomotorcícIicodedesarollo.TransferenciadeIacargaimpositiva
delosimpuestosdirectosaIosindirectos:limitacióny reducción,enIosplanes
deajuste,deIgastopúblico.b)prioridaddeIapolíticamonetariacomoarma
contraIainflación.c)extensaprivatizacióndeindustriasyserviciosdesectores
competitivos.d) políticasocial.Derogaciónde Ias prestacionesociaIes
paralelaa privatizaciónderiesgoscomoparo,enfermedades,jubilacionesy
pensiones.ReduccióndrásticadeIgastopÚblicosocial.e)mercadodetrabaho.
DesregulacióndeImercado,tlexibilidadlaboralenmateriadejornadaIaboral,
vacacines,nOO11asdeseguridady saludenelpuestodetrabajo.
Talestransformacionesregresivaseconómicas,recIamanelcorrelato
correspondientedeIoscambioslegislativos,Iasnormasy Ia hermenéutica
administrativayjudicial,enIaquelostheoreieconómicos,llamémoslosde
primergrado,requien~ncontarconel complementodeotrostheoreijurídi-
cosdesegundogrado,influyentesensurespectivonivelo
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3.Enestetramo,correspondepasardelosaspectoseconómico-sociales
quevenimosconsiderando,a IasrespuestasquepuededarIa teoríajurídica
sobreIa influenciadeellaenIagobernabilidaddeIademocracia.Existendos
corrientes,elpositivismoy elutilitarismoque,conaltogradodeprobabilidad,
habrándedesalentarunatomadeposiciónenestacuestiónuotrassemejantes.
EI positivismoen Ia medidaquereduceIa teoríaaios hechosy
consideraque Ia cienciaes acumulativaen tantoempírica.Jeffrey C.
Alexanderen"La centralidadelos clásicos,,3sostienequeel positivismo
encienciassocialessebasaencuatropostuladosfundamentales:1)Existe
unarupturaepistemológicaradicalentreIasobsercacionesempíricas,que
seconsideranespecíficasy concretas,y Iasproposicionesnoempíricasque
se considerangeneralesy abstratas.2) A partirde 1),se afirmaqueIas
cuestionesmásgeneralesy abstractas,filosóficaso metafísicas,notienen
importanciaparaIa prácticadeunadisciplinadeorientaciónempírica.3)
Las cuestionesde índolegeneral,abstractay teorética,sólo puedenser
formuladasproposicionalmentey evaluadasempíricamente.Los conflictos
teóricosdebenserevacuadosa travésdecontrastacionesempíricasy ex-
perimentoscruciales.4)El desarrollocientíficoeslinealy acumulativo.
AnthonyGiddensYolros,La teoríasocialEstospostuladosimplican
Ia instalacióndei lais~\'ezfaire. lais!iezpas.\'er.le mondeva de lui même
económicoclásico,enel universode10jurídico,y conviertenai positiv-
ismo,por renunciaai análisis,encompaneroderufadeIthacherismoy Ia
reaganomicmásradical,confiando- maneraindirectadeaceptar- en Ias
fuerzasespontáneasdeIa economía,y enIabenevolenciadeacreedorese
inversores.Secundariamente,y por Iasmismasrazonesdeneutralidad,sus
recetastomandistanciade otrotipo depropuestasplanteadasdesdeuna
nuevaizquierdapor teóricosde Ia regulación,como Aietta,Lipietz y
Boyer,4queno discutiremosaqui.
3 AnthOllY Giddens Y otros. La teorÍa social hoy. Alianza. Barcelona. EditoriaL 1990.
Estos teóricos il1tentanreconstruir 10histórico Y estructm-aLconfollne a lUla lógica de
cambios intemos. viendo ftUlcionar el sistemacomo lUl todo de formas y estructm-asen
conjlUlción con mecanismoseconômicosasociadÓs.Pel'Ose apattandeI conceptomarxista
detotalidadsustituyendoel conceptodereproducciÓ11por el deregulaciÓ11.De estostheorei
pueden verse:Michel Aglietta, Regulations et crises du capitalisme,Paris, 1976; "World
capitalism in the eighties",NewLeftReview, 1982:(126)Alain Lipietz, en lamisma Revista
1982;(132) "Towards Global Fordism"; y RobertBoyer. Theorie de Ia Regulation., Bilan,
Critique, Perspectives, Paris, 1976. .
4
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Tantoel montodepobreza,privacióny pérdidadederechosenel
mundodeIasalud,Iaculturay IaalimentaciónprovocadoporIasdoctrinas
delos theoreieconómicos,comoel montodecontroldeinflacióny ajuste
queestasdoctrinasostienenresolver,soncuestionesempíricasy medibles.
Perono entranenlos cálculospostuladosporel positivismo.E~1realidad,
elpositivismodicetenerensuportafoliosexperimentoscrucialesy contras-
tacionesempíricasparadecidirlosconflictosteóricos,peroestasdecisiones
nuncase hanadoptadoen su historia,pesea Ia enormemasade leyesy
normasjurídicasquedesciendensobreestaproblemática.Lo queocurrees
que Ia metodologiapositivistade los experimentosy Iascontrastaciones
empíricasescompletamenteinsuficientee inadecuadapararesolvercues-
tionesteóricasdeestetipo,aunqueambospolosseanempiricos,sinose
partedeevaluaciones,valores,creenciase inclusoideologíasrelativasaI
mundodeIasociedad.Exactamente10mismoocurresi Iascontrastaciones
debieranrealizarsentreIaseventualesventajasdeunapolíticademercado
y deprimacíaabsolutadeImundodelos negocios,frentea Iasconsecuen-
ciasdestructivasdeImundodeIanaturaleza.Los polosempíricosaislados
deIdebate sterilizanIasoluciónteórica,siéstanoseinterpretaexplicando
Ias preferenciasconformea unaclasificacióncomparativadevalores,de
evaluaciónde resultadosy probabilidadescualitativosy no meramente
cuantitativos.Decir queunateoríaes verdaderatomandosolamenteen
cuentapartedesusimplicacionesempíricas(ajuste,equilibrioo supuesto
equilíbriodeI mercado)y desestimandoIas otras,precisamenteIas más
graves,no sirvepararespaldaresateorÍa.Desdeunpuntodevistaestric-
tamentefilosófico,DonaldDavidsonhaexplicadocómotodateoríade Ia
interpretación(que11amaradical),quetengaencuentaIas creencias,Ias
intencionesy losvalores.5
Es ciertoqueexistenformasremozadasdepositivismoquerehabili-
tanlos aspectosteóricos,especialmenteentrabajosdeLakatos,Polanyiy
Holton,peroesteneopositivismoestámásrelacionadoconcienciasduras,
y nohatenidorepercusiónen10jurídico.Como,porejemplo,cuandoeste
ultimoautorobservaqueel enfrentamientoentrecompromisosteóricos
generalesesel máspoderososcatalizadordeinvestigacionesempíricasy
5 Véascal respectosu libro De Ia Verdady deIa [nterpretacióII. Barcelona. Gedisa. 1990.
queinduye enparticularsusartículos.,La interpretaciónradical"y "La creenciay el
f1.Uldamentodei significado". Asimismo su conferencia inédita sobre Ia interpretación
prolHUlciadaen el Centro Descartesde Psiconálisis. Buenos Aires. agosto de 1994.
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componentesencialdeIastransformacionesfundamentalesdeIasciencias
6 .naturales. .
En cuantoai utilitarismosigue,enésto,IasmismasaguasdeIposi-
tivismo. Recordemos,meramente,1) Ia concepciónliberal de estado
minimode JeremyBentham,aunqueno essemejantea Ia deianarquismo
conservadordeNozik. 2) suproyectodeun felicific calculus,métodode
mediciónaritméticay cuantitativadeIavariedady Ia intensidadeIplacer
y el dolor.3) respectodeIproblemadeIapobreza,sucreenciadequeante
el fracasode Ias workhouses,su modelode cárcel,el Panóptico,podía
proporcionarIapanaceaparadosramasa Iasqueveíacasicomoparientes:
theprisionerbranchandthepauperbranch.PresentandoestePanóptico,
junto consu hermanoSamuel,comounaalternativao sucedáneoparaIa
fracasadaPoor-LawBill dePitt?
4. FrenteaesteestadodeIateoríaeconómico-socialctualy Iafalta
de respuestasen corrientesexaminadasde Ia teoríajurídica,en nuestra
opiniónotrascorrientesdebenocuparel espaciodeI tercerescenariode
Offe. Es decir, devenpreparar10scambiosde Ia social power matrix,
fabricandoopuestastendenciasa esteespíritudeIa época,estructurando
nuevasredesde críticaa Ia hegemoníade los thoreijustificadoresdeI
sistemay abriendoIaspuertasparanuevasideas.En unapalabra,deben
incrementarIas expectativasde cambio,removerlos obstáculosa Ia
6 Gerald Holton. Thematic origins of scientific thought: Kepler to Einstein. Cambridge.
Mass. Harvard University Press. En 1911. Mach junto con otros signatarios como
Einstein, Petzoldt, Hilbert, Klein, Helm y Freud, redactaronun manifiesto en favor de
Ia cración de una sociedadpara Ia difusión de Ia filosofia positivista. En su artículo "Ou
est Ia réalité? Les reponses d'Einstein", incluído en Science et synthese. Gallimard,
Paris. 1967, Holton examina Ias posteriores diferencias entre Einstein y Mach. A Ia
ciencia descriptiva y económica de Mach, Einstein oponía en un segundoperíodo una
ciencia creadora e intucionista. En una carta dei 24 de enero de 1938, a su amigo C.
Lanczos, escirbe: "Yo venía deI empirismo escéptico,un poco dei géneroque profesaba
Mach. EI problema de Ia gravitaciónme transfonnó enracionalista convencido, es decir,
en un hombre quebusca Ia única fuente valiosa de verdaden Ia simplicidad matemática.
Sin duda,10queeslógicamentesimpleno esnecesariamentefísicamenteverdadero.pero
10 que es físicamente verdaderoes lógicamente simple. es decir, que hay unidad en su
base."
7 Acerca de esta cuestión se puede consultar de Enrique E. MarÍ, La problemática deI
. castigo. El discurso de Jerêmy Bentham y Michel Foucault. Hachette, Buenos Aires,
1983y deDado Melossi y Massimo Pavarini, Cárcel y Fábrica. México, Siglo XXL 1980.
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gobernabi1idaddeIa democraciay defender10sintereseslegítimosde10s
desplazados,sulibertade igua1dadsocial.
La tareanoesfácil. EI derechoesbásicamenteconservadorendos
sentidos,unoobjetivoy otroenIasposicionesdeIaacademiay muchosde
los juristas. Es objetivamenteconservadorporquepartede un axioma
fundamental,eldeIaprohibición,quetieneprioridadepistemológicasobre
el principiodepermisión.La prohibiciónesunprincipiooriginario.tiene
todoel carácterdeuntérminoprimitivoene]sentidode]alógica.Operaen
formametasistemáticaomocobeturasocialdetodoe]ordenamiento.
Ningúnsistemaesconcebib]ecompuestopor]atotalidaddeacciones
permitidas.E1principiodequeTodo10quenoe.\,táprohibidoe.\,tápermitido
resguarda]a lógicade a] menosun Últimodeseoimposib]ede satisacer
juridicamente.E]principiosepuedeenunciardeotramanera:En el.\'istema
juridico todoe:'itáprohibidoo permitido.Peroestafórmulaes engaí10sa
puesnofija cuá1de10sdosconceptosese]primitivo.De cua]quiermodo
nosepuedeenunciarnucacomoTodoestáprohibido.o 7Ódoestápermitido,
enproposiconesautónomasnoconectadasporunaconectivavel.
En "E] postuladojurídicode]aprohibición",incluídoen Ideaspara
unafilosofiade]derecho,TomoI, BuenosAires,8AmbrosioGiojaobserva
queauncuandodesdeunpuntodevistapuramentelógico-formalcua]quiera
deIasdosexpresionespudierantomarsecomoprimitivos."ensusrelacio-
nescone]ordenjurídico-positivosedescubrequeprohihidoesel concepto
básico.Por consiguientecorrespondeunadefinicióndeéstea fin dehacer
inteligib]etodoe]sistema.
LaexistenCÍ'ade]acoacción,comonotabásicadeIderechoconstituye
paraIamayorpartedelosautorese]pendantdeiPrincipiode]aprohibición.
8 Ideas para una filosofía deI derecho.texto compilado por Ricardo Entelman. incluye el
at1ículo "EI postulado jurídico de Ia prohibiciÚn" de Ambrosio Gioja. T. I. Lihrcría
Jurídica Aheldo. Buenos Aires. 197.1.editadopor Sucesi\')]1Ambrosio I,. (Tioja. Sobre cl
Principio de Ia prohihiciÚn sc cxpidentamhién.entre\)trosjuristas. (icnrg H. \:on Wrigh1
en "An Fssay in Dcontic Logil: al1dthe General Thcnry 01'I\diol1." "Icla l'hilosophica
Fe/l1lica XXI. Helsinki. Amsterdam y cn .\'ormay AcciÓII. Madrid. Tecnos 1970. Ilans
Kclscn cn La TeorÍa Pura llel f)erecllO. Eudeha. BucHosAires. 41acdiciÚll. 19(;5.:-.cn
Teoria (,e/leral de Estado y f!!f)erecllO. {JNI\M. México. 19ó9.1\11'Ross. rÓgica de Ias
.\'ormas. Madrid. Tecnos. 1971.AlchurrÚll C y E. Bulygin. 11ItroducciÓIIa IlImelodologia
de Ias cie1lciasjuridicas. Buenos Aires Astrea. Nino Carlos Santiago. llI1roducciÓII ai
{I1uílisisdei f)erecho. BUt..'1lOSAircs Astrea.
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AI explicarIa nocióndesatisfacibilidadGeorgHnrikvon\VrightllamaIa
atenciónsobreestaasimetríalógica,en"Normasdeordensuperior",deesta
manera:"Diréqueunanormaqueprescirbequeunciertoestadodecosas
esobligatorioessatisfacibelsi, y sólosi, es(lógicamente)posiblequeeste
estadodecosassedéentodasIasocasionesduranteIahistoriadeesanorma.
Unanormaqueprescirbequeunciertoestadodecosasestápermitidoes,a
suvez, satisfaciblesi, y sólo sí, esposiblequeesteestadodevez,satis-
faciblesi, y sólo sí, esposiblequeesteestadodecosassedéenalguna
ocasiónduranteIa historiadeIanorma".9
El postuladodeIaplenitudherméticadeIderechosefialaunidealde
completitudquegiraalrededordeun ejeprimordial~Ia prohibicióndeaI
menosunaacción.Gioja diceen sutrabajo:"Claroquepuedehaberso-
ciedady no existirporejemplonormasjurídicaso religiosas.Peroinsisti-
mos,Ia desaparicióndedenormasdeestetipo implicaríaIa desaparición
deIa sociedad".HansKelsen,porsuparte,enTeoríaGeneraldeIDerecho
y deIEstadoafirmaqueIapalabraderechoesexpresióndeunconceptocon
un significadosocialaltamenteimportantentodaépocay lugar."PuesIa
palabraserefierea estatécniasocialespecificadeunordencoactivoque,
pesea Iasgrandesdiferenciasentreel derechodeIaBabiloniaantiguay el
de los EstadosUnidosenIa actualidado entreel delos AshantienAfrica
occidentaly eldeSuizaenEuropa,es,sinembargo,esencialmenteelmismo
paratodosestospueblostandiversosdesdeel puntodevistadeI tiempo,
deI lugary deIacultura,a saber:Ia técnicasocialqueconsisteenprovocar
Ia conductasocialmentedeseadaa travésde Ia amenazade unamedida
coercitivaque debeaplicarseen casode un comportamientocontrario.
CuestiónsociológicamuyimportantesIa queestribaensabercuálesson
Iascondicionessocialesquehacennecesariaestatécnica.Ignorosi pode-
moscontestarsatisfactoriamenteestapregunta.Tampocosési esposiblea
Iahumanidademanciparsetotalmentedeestatécnicasocial.Perosielorden
socialno hubiereyadetenerenel futuroel carácterdeunordencoactivo
y Ia sociedadpudieraexistirsin derecho,entoncesIa diferenciaentreIa
sociedaddei futuro y Ia de nuestraépocasería inconmensurablemente
mayorqueIaquehayentrelosEstadosUnidosy IaBabiloniaantiguaoentre
Suizay Ia tribudelos Ashanti".
i
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I
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'! Georg Hcnrik von Wrighe "Normas de ordCll superior". i1JEI Le1Jguaje deI Derecho,
Homcnaje a Genaro R. CarriÓ. Abeled~)-PéITot.Buenos Aircs. 1983.
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La condicióndeIaexistenciadeIasociedad epende,enrigor,deIa
nodesaparicióndeaimenosunanormaprohibitiva.Un deseo,comoocurre
exactamentenIa problemáticadeipsicoanálisis,tienequeestarmínima-
menteinterdicto.Conocemosesedeseo,enesteúltimocaso:el incesto.La
prohibitiva.Un deseo,comoocurreexactamenten Ia problemáticadei
psicoanálisis,tienequeestarmínimamenteinterdicto.Conocemosesede-
seo, enesteúltimocaso:elincesto.La prohibicióndei incestotratadapor
FreudenTotemy Tabúy otrasobras,revelaqueparael tránsitodeimundo
de Ia puranaturaleza i mundode Ia cultura,tienequeexistir un deseo
imposibledecumplir,undeseoquepor suimposibilidad esersatisfecho
recibeel nombrededeseo-carencia.Así comoestedeseo-carenciaescon-
dicióndeIa subjetividadhumana,condicióndeconstitucióndei sujeto"Ia
prohibicióndeaimenosundeseotransportadoenacciónescondiciónsocial
deconstitucióndeisujetojurídico.Situaciónquefija unaimportantevía de
accesoa Iacomparaciónentrederechoy psicoanálisis.
Estosignificaqueen,unoy otrocaso,nosencontramosconunjuego
dedadoscargadoso denaipesenqueel mazoestácompletoperouncarta,
porfuncióndogmática,noessanaparaIapartida.EI derechoes,enefecto,
un curiosojuego de naipesmarcadosen el queel as de triunfo de Ia
permisiblidadtotal,Ia libertadabsoluta,vaciaríaaios hombresdesociedad
y cultura.En elderechonohayasdetriunfo,asícomono10hayenIatópica
deIasexualidadconel incestoprohibido.En ambos,nadiequierejugarcon
unaventaja-límiteporqueseperderíaconIamejorcarta.No hayaquícarta
blancaparatodo.Sorprendentesjuegosendondede10quesehuyeesde
Iasmartingalasy deIasjugarretas.En losquenoesbuenometerIasnarices
enIasartasdeIotro,yaqueel inconcientey Iapervivenciasocial,desbor-
dandoIa razón,actÚancomogranvigilante,comocontroldei GranOtro.
lrresolublejuegodedadoscargadosenelquenosepuedearrojarelcubilete
paraqueéstoscaiganencualquieradeIascaras.
Con Ia prohibicióndeI incestose instalaunaformade comercio
sexualdeterminado,dondeno imperaen su totalidadIa fisiología, que
impulsaaIos animalesir másallá de todabarrera.Una red simbólica
instaladain il10tempore,el tiempomitito e imprecisodeIa organización
deIa sociedad,controlaIafisiología,Iacircundamediantel recursodeIa
prohibicióndeIincesto.Unacama,estáinterdicta,unacópuladesbaratada,
unahistoriadeamornotienealcance,niéxito,nitérmino.El ErosAlpinista,
deIquenoshablabaPlatónenel ,)~vmposiumtienequeelegirforzosamente
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otrascumbres.Si Midastieneamoresplurales,deesapluralidadhayque
retirarunaopciónmáspeligrosaqueel oro.El ámorincestuosodeFedra
porHipólito no haceleyporqueviola IaLey.Sóloel cegadodeEdipopor
Yocastatieneel privilegiodeconstituirestaLey.Ya sabemosaquéprecio.
En elamoracuáticodeNarciso,sumiradatienequequedarsepegada
así mismoenIasuperficiedeilago.No leesdadoir másalIá,másprofundo
haciaIa ninfaazul,Liríope,sumadre,violadaporeldiosfluvial.A menos
quedeseara frontarIa prediccióndeTiresias,monotemáticodeadivinan-
zas:"NarcisoviviráhastaIaedadmaduracontalquenuncaseconozcaasi
mismo."
El códigodeIa relacióndeplacerél-elotro,él-sumadre,exigeIa
rupturadeestesegundopsíquicoseestructurenenformacohesivainteli-
gencia,cuerpo,lenguaje.DeI mismomodoel códigodeIa relaciónsocial
exigequeun deseono puedallevarsea Ia acción,fqueunaacciónesté
juridicamenteprohibidaparaquelos pre-sujetosjuridicospueblencomo
sujetosIa sociedad.
Por todoello, cualquierteoriaquepretendainstalarseenel tercer
escenariodeClausaffe debetenerpresentequenopuedeexistircomomera
articulacióndemetodologiapura,e incorporarIa política,Ia sociologiay
Ias regIasde constituciónde Ia subjetividadpsicológica,sino se quiere
ingresarenestejuegodenaipesobjetivamentemarcadoso dedadoscar-
gadosesterilizandosucritica.
PermitasemeahoradartérminoaestetrabajoconIasiguienteobser-
vación.La influenciadeIasteoriasenel espaciopúblico,tantoIasneocon-
selVadorascomoIascríticases,comofueraobselVado,relevan~e.Perono
necesariamenteel tercerescenariodeaffe tienequesermonopolizadopor
teoríascognoscitivas.El mismopuedeserrepobladotambiénpor obser-
vaciones,ideas,y críticasquesegeneranen Ia literatura,el artey otros
segmentosdeIacultura.
Nadamejorparacomprobarloquerecurrira Ia obraincompletade
RobertMusil, unodelosmásbrilIantesescritoresaustríacos,cuyotextoEI
HombresinatributosesunparadigmadecómoIaironialiteraria,esegénero
intermedioentreIa friaIdady eI sentimentocomo10definieraMaurice
BIanchot,puedodenunciarpersonajes,actitudesdeIgobiernoy Iaadminis-
traciónque,aunquerelativosai ImperioAustro-Húngaro,resultaaplicable
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a Ia ciudad, costumbres y actitudesde nuestraépoca.Hablamos de sus
descripciones dei Reino de Kakania.
5. Robert Musil y EI hombre sin atributos deI Reino de Kakania.
EI hombre sin atributos es una novela-recipiente de sátiras y denun-
cias sobre Ia crisis de Kakania, una palabra que menciona el Imperio de Ias
Dos Coronas, en Ia que sefunden kai,\'erlich-k/iniglich, hnperial-Real, pero
que tiene en S11sentido y, ai menos en- nuestro idioma, una cacofonía
acústica con un aroma de muy bajo pe'rfil que ninguna muralla logró
circunscribir, y que se extendió en el tiempo y en el espacio hasta el
presente. Sólo su lenguaje pudo lograr que tanto los hombres que perdieron
sus cualidades, como aquellos a los que nos dejaron sin ellas, tuviéramos
Ia sensación física y Ia ilusión espiritual de respirar otros aires, como
maravilla de su estética, su denuncia su sátira.
El título dellibro le fue inspirado a Musil en su época de estudante
de ciencias físicas, y en Ia ocasión en que redactarasu tesis en Ia Universi-
dad de Berlín denominada Para unaeva!uaciónde Ias doctrina.\'deAfach.
Musil seguíaIasideasdeiprofesordecienciasinductivasdeViena,sostene-
dor de Ia tesisbásicaantisustancialistadequelos cuerpos,Ias cosas,Ia
materiano sonnadafueradelos atributos.Es decir,fueradeIconjuntode
sus elementos,los colores,los sonidos,el calor Ia presíony el tiempo,
combinadosen variadísimasformasy a los quese ligan los estadosde
ánimo.los sentimientos,Iasvoliciones.DerMannohneEigenschaftense
inspiraen Ias ideasdeMach,tantoen Ia descripciónde suspersonajes,
Ulrich, Arnheim,Moosgnlber,Clarisse,Agatay otros, como en el contexto
de decadencia en que se involucran.
De família aristocrática,y cadetedeun colegiomilitarcuyaforma
devidacriticaráenLas perplejidadesdeiestudianteTõrless,Musil girará-
luegoa suverdaderavocaciónliteraria,se conviertenunemigradodeI
nazismoy muereenprecariasituacióneconómÍCa.El Hombresinatributos
le llevacuarenta nosdetrabajo:Ia obraquedóinconc1usay no obtuvo el
reconocimento queesperara.
El ReinodeKakaniaesun imperiohundidono por los ciudadanos
inmorales ino,especialmente.porlosmorales,enelqueunhiperindividu-
alismonohabíasidocapazdeproducirunsoloindivíduo.Enél,unaustríaco
no eraun simpleaustríacosinounciudadanodeIa monarquíaDualcom-
puestapor austríacosy húngaros,pero quesólo se acreditabacomoci-
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udadanoauténticoluegodeunacuriosaoperaciónde"unaustríacomásun
húngaromenosesehúngaro. .
En esteReino,deIqueMusil sehabíaocupadoantesenotrasobras
comoenPolitica enAustriay ensusDiarios,semezclabanIafrivolidady
pasión,peroen Ias pasioneseranindiferenteslos cuadrosdeIafectoo el
desafecto,deIamoro el odio.La pasiónnoeraotracosaqueunpretexto.
Los valoressejueganenel planode Ia hipocresía.La religiosidadno es
creíble,ni Ia infantil ?dhesiónde los ciudadanosaI Emperador,ni sus
ansiedadesy reclamos.La políticanotienefinesopropósitoshumanos,sino
sóloaustríacos.CuandounhuracánbarreconlosMinisterios,los ministros
caencomo diestrosgimnastas,pero,cuandose calmaIa tormentasus
sucesoreserepitenen Iasmismasposiciones,concambiosmenoresque
los expertosaseguransersatisfactorios,peroquequedanincomprensibles
parael resto.
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EI instrumentodeIa democraciano essólido,estáplagadodecon-
tradicciones.Una capasingular,adquieresignificativainfluencia: los
peluqueros.Mientrasrealizansutrabajo,peinandoa Iasdamasaristocráti-
cas,frecuentansusmedios,sustazasdeté,y emitensusopinionessobreIa
política,y los demásaspectosdeIavidasocial,curiosoaspectoquepare-
ceriaquereremularnuestrapropriaexperiencia.
La antítesiseconómicapropietario/proletarioessólounaexcusa,una
cortinadehumoenel caminodeImercado.
Musil no se limitaa desnudara Ia aristocraciay reservaIa misma
durezaparaIa burguesía.Precondiciónrealde Ia cultura,éstano cumple
con supapela causadesusinteresescomerciales.En el capítulo8 desu
libro,quellevaelnombredeKakania,Musil seimaginaunaBig City,que
exhibetodoslos defectosdeIasquenostocanvivir.Veámoslos.
El airey Ia tierraformanunamorada,un habitáculo,atestadocon
canalesde tráficoque10atraviesancomovenasy pisosqueseacumulan
sobrepisos.Trenessubterráneos,correosneumáticos,cadenasdevehículos
a motorverticalesy horizontalesquetransportanll1ultitudeshumanas."En
lospuntosdeconexiónsebrincadeunmediodetransporteaIotro,sorbido
y arrebatadopor el ritmoquehaceunapausa,unasíncopa,un pequeno
intervalodeveintesegundosentredosrugientesexplosionesdevelocidad,
y en estosintervalosenel ritmogeneralsecambianpocaspalabrascon
otros".Entreestaspalabrasse intercambianpreguntasy respuestas,pero
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ellasseexhibencomolos dientesdeunarueda.Cuandocomes,comesen
movimiento.A 10quepodríamosagregar:cuandotomasun café10haces
entazadeplásticoparaqueIa arrojesrápidoaI cesto,nopierdastiempoy
vuelvasaI ritmo,aItiempo,a Iavelocidad,aImovimiento.
Las diversionesestáconcentradasensitiosinéditosdeIaciudad.En
el hoping.EI shopinglistoparasaltarconsusunasy monopolizarIotodo.
Paraquéir aI cafési 10tienesaplásticoenelshoping.Paraquéir aI cine,
si 10tienesallí, Iistoparaquea IasalidatecmcesrápidoaI caféa plástico
y no pierdastiempo.Paraquéir a Iasdiversionessi Ias tienesa un ajo,
permitiendoqueelotromireIaspreciosdeIasmercaderíasqueteincitana
comprar.Hazlorápido,café,cine,diversióny compras,paracumplircontu
ritmoy pudeasdejartaza,asientoy standa otroqueocupetu lugareneI
espacioenqueentregastuscualidades,tusatributos.
Musil anorael retornoaIpuntoanterioraI caminoequivocado.A Ia
Austriadelosviejosy buenosdíasenquesepodíaabandonareltrendeIos
eventosy tomarel trennormal,enunalíneadeferrocarrilnoni1aly viajar
de regresoa casa.AI tiempodondeno existíaIa ambicióndepodery de
mercadosmundiales.A aquelenqueexistialujuriaperonotansofisticada
comoIafrancesa.Aquelenquesehacíasportperonotanenloquecidocomo
el de los ingleses.Aquel en que no se gastabantremendasumasde
presupuestoreservadoeneIejército,sóloparapermanecercomosegundos
entrelos másdébilesdeIasgrandespoderes.
En Kakaniatodoslos ciudadanoseraniguales,pero,por supuesto,
notodoseranciudadanos.HabíaunParlamentoquehacíavigorosousode
su libertad,peroqueerahabitualmentecerrado.Lo habitualeramanejarse
conpoderesy decretosdeemergencia.
EI vicio básicodeKakania,digamosporfin, esdescriptoporMusil
así:enKakaniaseactuabadeun mododiferentedeIquesepensaba,o se
pensabadiferentedeImodoenqueseactuaba.Los ciudadanoserancon-
cientesdelos inadecuadosfundamentosdesuexistencia.A éstaIa cubría
Ia fantasíade quenadahabíaocurridoo, aI menos,de quenadahabía
ocurridoirrevocablemente,a IamaneradeIa espumadelosocéanosdeIa
quesurgeIa humanidad
Unafraseestabaenbocadetodos:i E.f.,'istpassiert!,mientrasqueen
otroslugaresdedecíaqueelcielosabíaexactamente10quehabíapasado.
Frasepeculiar,sinequivalentenotrosidiomas,algoasícomo"i Así son
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sidorealmente.
Lo queMusil nopodíasospecharesquemuchosanosdespués,enun
remotopaísdeSurseusara,enmediosoficiales,otrafraseconmásgrado
de cinismo: "los argentinossomosderechosy humanos",que aunque
distintaen su expresiónlingüística,tendríaIa mismafunción:encubrir,
disimularlos hechos,transformar"loscascotazosdeIdestino",undestino
promovidoy dasatado,enalgosuavecomoumapluma.
Éstodesdeluegoformapartedeotrahistoria,Iahistoriadenuestros
propioshombressinatributos,sincualidades,narrableenuncapítuloque
nuncasepodríacerrara Ia maneraenqueMusil 10haceconsucapítulo
sobreKakania:"A despechode10muchoquepareceapuntarhaciaIa otra
vía, Kakania fue, despuésde todo,un hogarparagenios:y éstoprob-
ablementefue suruina".
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